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Plants of South Carolina, U. S. A. 
Phoradendron leucarpum (Raf.) Rev. & M.C. Johnst. 
Family: Viscaceae 
Pickens County: Clemson University: university post office and court 
building. Elevation 750 feet. 34 .6803 °N 82 .8396°W 
Habitat: On tree of Quercus phellos . 
Notes : evergreen parasite, ca. IO m above ground . 
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